













佐 治 圭 三






























(3) 準体助詞の ｢の｣は,三種に分けるべ きで (<｢こと｣と ｢の｣-
形式名詞と準体助詞 (その1)- >大阪外大留学生別科紀要 『日本語
･日本文化1号』1969年),それに従って ｢～のだ｣も三種に分かれ る
こと｡
⑨ その辞書は私が (の)昨日買ったS社里だO･･-∴下略の ｢の｣
⑲ その辞書は私の買った里です｡･=-準代名助詞の ｢の｣
⑭ 扇理ガ到着シタ乙デス｡ (三上章 『現代語法序説』) ･-狭義準体
助詞の ｢の｣
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の ｢～のだ｣に ｢～のは｣の存在を考えようとい う点,お よびⅣ型の,
｢普通の名詞十は-･･･～のだ｣の文の ｢普通の名詞十は｣をすべて ｢仮の
主題｣としようという点である｡
















































































だ｣の文の一側面- > (『日語学習与研究』 1984年2号) において,
｢するのだ｣の否定形は,｢～しないのだ｣か ｢するのではない｣かとい
う問題をめく･って,私が ｢同じだと言った｣文末の判断を表す形式 ｢よう
だ｣ (推定),｢らしい｣ (推定),｢そうだ｣ (伝聞),｢はずだ｣などと,
日6
.し-十 味 埋 原山 用か.た壁一L当 詠為 摸 吉見覗L1,定 座Lni壁舵 f云問 壁▲L
例 文 一一叫 -I- - 叫ー ,. J 汁 汁 たい しい
① 太郎が行く-ですo ◎!◎ ◎ ○ ㊨ ◎ ◎ ㊨ ㊨ ◎ ◎
② 太郎が行った-ですO ㊨ ㊨ ㊨ △ ◎ ◎◎◎◎◎◎
③ 太郎が行く～でしたo ○ ◎ ㊨ ○ ○㊨○◎ ◎○ △
荏)太郎が行かない-ですO ヾ ㊨㊨ △ ○○㊨◎◎◎㊨
⑤ 太郎が行く-ではか ､o ○ ●㊨ △ ○ △㊨△ △×X
⑥ 太郎が行く-でもないo ○◎ △ △ ○ ∠ゝ○○ ㊨○~×
⑦ 太郎が行く- (杏)のですo ㊨○◎ ○ ㊨㊨ 〉(㊨◎㊨◎
(参あれは太郎だ-ですo ○港♯ ♯ 辛♯ ♯ ♯辛◎辛
(郭あれは太郎を-ですD ♯辛港 辛 ♯〉く◎ ♯〉く×X
⑲ あれは太郎の～ですo 辛⊂〕♯ ⊂] 辛◎ 港[コ◎♯×
(玲太郎が行く～でしょうo ㊨㊨○ ㊨ ㊨○ ㊨ △ ∠ゝ △ △
⑬ 太郎が行_(-真二¢ことを掛 ､ていますo ♯×× ♯ 辛△♯○ ◎ ーゝ △
⑭ 太郎が行く-であることを呈ー凱 てーいるO ×〉く○ 港 ×○○○○○×
⑮ 李fiW,i冨讐 写O'JTテンがしまっていますOそ21は太郎がまだね ㊨○♯ 辛 ××○一♯♯♯〉く
碑 ポトポトとせが開えるのは網が降っている～ですO ◎○ _ゝ ♯ X×(⊃〉く港♯×
Qp噂 で守禁 等写デーテンがしまっていますpそれは太郎がまだね ㊨ A× × ♯辛○♯♯辛♯
由 禁 票 E堀 のカ-テンがしまりせいますo太郎がまだねている ㊨(⊃♯ 辛 ×〉く~○◎ ◎ ♯○
紳 讐 祭 服 のカーテンがじまっていますo太郎 まだねている △ ×令 辛 >く×◎ ◎ ◎〉く○
⑲ 禁 ぞ一票 等賃だカーテンがしまっているのを見て)太郎はまだね 港 令令 ♯_○㊨㊨㊨㊨ ×△
蜜彰(ぐったりしている人を見て)もしもし､どうされた-ですかO ♯♯♯ 辛 辛辛◎ ♯港♯♯
⑳ (ぐったりしている人を見て)あの人は気分が悪い～だ(です)o ××× 港 ★×◎㊨㊨ ×△
記袴,◎ 全卓iが含もうとしたもの､〇 号以j･.が言うとしたもの.♯ 全員が言わないとしたもの､









































し, ｢はずだ｣ ｢みたいだ｣ ｢ようだ｣ ｢らしい｣等ほ言うことができ,
｢のだ｣も言うことができる点 (表Ⅲの例文㊥)や伝聞に基づく場合に



























と記しておられるo私は, ｢～のだ｣は ｢からだ｣｢ためだ｣ ｢ようだ｣
｢そうだ｣よりも広い使用域をもっていて, ｢～のは～のだ｣説はその全
体を覆えないのではないかということが言いたかったのであるが,それは




















































































































確かに, ｢～のなら｣ ｢～のだったら｣などには, ｢～のは｣ ｢それ
は｣などの題目をそのままの形で取 り込むことはできない｡しかし,こ
れは, ｢AはBだ｣という形に共通して言えることであって, ｢のだ｣
の文だけに見られる現象ではない｡この場合, ｢Aは｣を ｢～な ら｣
｢～だったら｣の中に取 り込むた糾 こは, ｢Aが｣の形にする必要があ
るO ｢のだ｣の文の場合,題目は ｢～のが｣ ｢それが｣などの形をとっ






























































ための拠 り所になっていると見るべきで,そ う思 うのは,何度も言 うよう
に,｢～のだ｣ と同類の表現だと思われる ｢はずだ_｣｢わけだ｣｢ようだ｣
｢そ うだ (伝聞)J などが,何かを拠 り所にした判断を表す形式であると
い うこともある｡
｢～のだ｣はこれらの形式 と同額の職能を担 う形式で, ｢の｣には ｢よ
う｣ ｢そ う｣ ｢はず｣ ｢わけ｣のような意味がないところにその特別な点
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